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piado _ la manzana en que se halla puente se les darán 40 metros. El
PARTE OfiCIAL situado el ex convento de Santo To- Ayuntamiento se .compromete , ade-
más, lugar que, por susituaci6n, re- 1nás, a establecer jardines públicos en
une ex'celentes condiciones para la el resto dIO la citada manzana.
REALES DECRETOS construccí6n del nuevo edificio; como bl Con destino a la construcci6n
pensaci6n a esta cesi6n será la en- de una nueva Casa de Correos, otro
trega a la Corporaci6n municipal del situado precisamente e'Il Ja misma
Jlm-.I1I'Bft,a.c MnnnIlS inmueble hoy destinado a este ser· manlana en que se halla enclavado el~ .... lo..... vicio. . 'eX eónvt!ll'to de Santo Tomás, y que
Por estas razones, 'el Presidente que tendrá una superficie no menor de
EXPOSICION luscribe, de acuerdo con el Consejo 2.400 metros cuadrados, con fachadas
de Ministros, tiene el honor de some· a las calles Cardenal González y To-SIt~Oll: Por iniciativa f~liz del ter a la aprobaci~ de V. M. el ad· más de Ibarra, que en total no baja-
Ayu·ntamiento de Sevilla, .e cel6bra- junto proyecto de real doecreto. rán de \!Aa longitud de 11 S metros,
ri en plazo b~ve la Exposici6n I~. Madrid J5 de febrero de J026 t1e los cu.al~s, por Jo menos So, co-
roamer.icana certamen a cuya reah- rresPQJldertn a la primera. Si el
zación ~.' dada su patri6tica indo- S~OR Ayuntamiento de Sevilla no dispusie-
Je, cooperar el E.tado en io.r~!, ade- A L. R. Pi de V. M. ra de la' totalidad de este lIDiar re_
CURda mediante aquellas faClhdades MIGUEL PRIlIO DE RIVERA y ORBAlUJA querido~ 'facilitar' lo. compromisos
que ~an compatible. con los intere· de 'v~tá firmados por los dueños de
ses del mismo. Es~ propósito puede REAL DECRETO terrenos o ~ificioll necesarios paralo~rarse en inm~orables cond~cione'i. . co&pletarla, 'así c o m o el efectivo
cediendo al reiendo Ayuntamiento e A p!QPuesta. d.el Pl'eSldente de Mi metllico que en ellos figure eomo
ex convento de Santo Tom's. en que ConseJo de Ministros, y de acuerdo precio do compra.
actualmente se hallan instalados el con ~ste, . .' . J\r~. ,.0 La Corporaci6n municipaJ
Gobierno militar) la Comandancia ge- Ven.i'o en decretAr 10 siguiente. facihtará durante un pJazo de cuatro
naal de Artillerta y algunas otras de- Artículo.l:o El Estado .cede en años, a partir de la fecha & la en-
pendencias mili~es, 10 cual permiu- pl~o domm.1O .al Ayun~a~lento de trega del primero de los solares que
ri la inmediata apertw'a, por uno de SeVilla lós siguiente. edlficll?s: uno, ~ antes se mencionan, locales apropia-
sus extremos, de Ja proyectada Gran el usufructuado en la actuahda~ por' dos donde puedan alojarse provisio-
Vfa, que desde La Campana c~ndu. el. ~amo de Guerra para Gobierno 1nalmente el Gobierno militar y Ja Co-
cirá al Parque, en que han de sltuar- MIl.ltar y C:0mandanCla general de. mandancia general de Artillería.. de-
se las instalaciones de los diferentes Artillería, titulado ex convento de J pendencias hay instaladas en el ex
paises. . SantoTomás, y otro el que ahora ocu-I convento de Santo Tomás, así como
En justa compensaCIón, el Anrn- pa la Casa de Corroos, .con entt:.ada también facilitará viviendas para el
tamiento cederá soJar en que pueda por la calle de San AcaslO y fachada ~neral Gobernador militar el Co-
construirse un edificio de nueva plan- a la de las Sie·rpes. .' . : mandante generaJ de Artillerla y sus
ta para instalar con el debido de.co- Art. 2.° En compensacIón de dI- respectivos secretarios. Pasado este
ro la Capitanía general, el refendo cha ce¡¡i6.n, el refierido Ayuntamiento plazo será el Ministerio de la Guerra
Gobierno y algunas otras dependen- hará entrega al Estádo de los dos 50- el encargado de suhvenir a tal aten-
éias militares, solar que ofrece en tan lares siguientes : I ciÓn.
preferente sitio como es el actual pa- a) Con destino a la construcción ¡ Art. 4.° El ramo de Guerra se
seo de Cristina, q~ habrá de ser de un edificio para Capitanía gene- obliga a desalojar eJ ex convento de
atravesado por la avenida de acceso ral, Gobierno Militar y otras depen_1 Santo Tomás y a entregarlo al Ayun-
al puente de San Telmo, en construc- dencias militares, de uno con supern- I tamiento en el plazo de dos meses, a
ción. cie no menor de 3.000 metros cua-, partir del día en que el Ayuntamiento
Necesidad apremialnte es también drados, situado en ~a manzana que al
l
ponga a su d~sposici6n 105 .l?Ca1es
Ja construcción de una: Casa de Co- establecer la avemda d~ acceso aJ, en que han de lDstalarse provlsJonal-
rreos que satisfaga decorosamente a puenoo de San Telmo, en construc-: mente las depedencias miJitares el-
las necesidades de tan importante ser- <:~6n, quedará limita~a por dic~a ave- 1I tadas en el artí~u~o t~rcero.
vici<>, muy deficientemente instaJado mda, el pa~ que sigue la ofllla deJ A.rt. 5.° EJ MInlsteno de Ja Gober-
en la actualidad en un licjo Ca&e- rí~ y. la caUe a q~e da la fachada rna~ló!1 entregar' aJ Ayuntamiento.el
r6n de la calle de las Sierpes; para pnnclpal del palaCIO de San Telmo.! edIfiCIO de la ~a!le de S~ ACUlO,
la realización de este propósito está l' A esta calle 6e Je darin So metros .cuando los serviCIOS en él Instalados
dispuesto a cooperar el Ayuntamiento de anchura, y tanto al paseo a 1,0 I se hallen ya establecidos en la nue"3
mediante la entrega de solar apro- largo del río como' a la avenida al Casa de Correos que ha de construír-
•
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se en el solar que a este efecto cede
el Ayuntamiento.
Art. 6.° Por los Ministerios de
la Guerra y de Gobernaci6n se dic-
tarán las disposiciones que juzguen
.precisas para la acertada interPTeta-
ci6n y cumplimiento del presente de-
creto en lo que afecta a los servicios
que de cada uno de enos dependen'.
Dado en Palacio a quince de febre-
ro de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Preeidellle del CoúeJo de l41aiIuoe,
MIGun PUMO DE RIvDA y OJUJAm]A
Deseando honTJlr la memoria del es-
clarecido Príncipe de la Iglesia, emi-
nentlsimo señor Cardenal Arzobispo
de Burgos, D. Juan Benllo<;h y Viv6,
fallecido en esta Corte, con toda la
consideraci6n debida a su alta jerar.
quía y merecimientOI,
Vengo en disponer se tributen a su
cadtver 105 honores fúnebres que las
reales ordenanzas señalan en su ti-
tulo quinto, tratado tercero, para el
Capitán general que m~re en plaza
donde tiene manC30 en Jefe.
Dado en Palacio a quince de fe-
brero de mil novecientos veintiléis.
ALFONSO
El PrwldClllte .el Coueio de W1aIItnIe,
)lIGua. PRIKO DE RIvaA y ORB.UBl,\
(De la GatlúJ.)
REALES ORDENES
PIIBIIlltal ••••
EJ[cmo. Sr. : Vilta la'propoelta ele-
vada por V. E. con fecha 24 d.e no-
viembre del afio último y rei~rada
ea 1.° de los corrientel, a fin de que
le· pra«diera a la redacción de. un
rellamento general de la Interven-
.ón y Contabilidad de Guerra y al
nombramiento de la Comisión que
habría de redactarlo:
Resultando que al implantarse el
nuevo Estatuto y subsiguiente regla"
mento de ese Tribunal se han encon-
trado dificultades en lo tocante al
Ramo de Guerra, ya que en él se
ejecutaban los servicios y se refle-
jaban en la respectiva contabilidad
con sujeción a los reglamentos que
regulan ·cada uno de ellos:
Resultando que por estimarse que
el reglamento aprobado por real de-
creto de 28 de febrero de '924 para
el régimen de contabilidad de las fá-
bricas y demás centros industriales
dependientes del Ministerio de la
Guerra encomienda el acuerdo dé Jos
gastos a la resolución de las disti.n-
tas autoridad~ y organismos que se
mencionan en su artículo 19, para no
interrumpir la ejecución industrial
de los mismos:
Considerando que los gastos en ma-
teria de Guerra eran antes de Ja re.
or(anizaciór. de ese Tribunal los ÚDi-
cos sujetos a intervención previa
ejercida por el Cuerpo de Interven-
ci6n militar con sujeción a las inl-
18 de fdwero de 1920
tru<:ciones de 101 organismol IUpe-
riores fiscales de la Nación, de 101
que directamente depende en el, ejer-
CIcio de la fiscalización econ6mica
con arreglo a su ley orgánica; y
Considerando que al refundirse en
ese Supremo Tribunal las facultades
que tenían los organismossuprimi-
dos: Tribunal de Cuentas del Reino,
Inbervenci6n gene.ral de la Adminis-
tración del Eltado e Intervención ci-
vil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos, precisa armoni-
zar toda la legislación económica del
Ramo de Guerra !ñn perder de vista
la perentoriedad y la índole especial
de los servicios de dicho Departa-
mento:
S. M. el Rey (q. D. g.) Be ha ser-
vido disponer que para resolver las
dificultades que hoy se ofrecen, sin
perjuicio de .. mayor eficacia en la
fiscalización económica de Guerra, se
proceda a la redacción de un regla-
mento general de la Intervención y
Contabilidad de Guerra por una Comi-
sión, compuesta por los Sres. D. An-
tonio Gondlez Cedrón y D'. Alberto
López Selva, Magistrados de Cuentas
de segunda clase de ese Tribunal;
D. Joaqufn Villarchao, que lo el de
tercera; D. Abelardo Merino, Comi-
sario de Guerra de primera clase, y
D. Jos6 Neira Francés, Oficial pri-
mero de In~TVenci6n militar; cuya
Comilión tomar' como base de sus
trabajos el proy~cto de reglamento
de Contabilidad del Ejército de 28
de febrero de 19Í7, cuidando que las
innovacioBes derivadas del tiempo
trancurrido te lleven al nuevo re-
glamento que se ha de redactar, pre·
via una información q\Ml .er' tan
amplia como le estime ~ce~rio, d~.
sil'n'ndose para la prelldencla de dI-
cha Comili6n al funcio8ario de ma-
yor antigtl.edad de los nombrados y
disponiendo; adems, que el proyecto
de reglamento que le redac~ se re-
mita por la indicada Comisi6n al Mi-
nisterio de la Guerra para su informe
previamente a la propuesta que para
su aprobación ha de someterse a la
Presidencia del Consejo de Ministros.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento, el de los interesa-
dos y demás efectos. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 15 de
febrero de 1926.
PRIMO DE RIvDA
Señor Presidente del Tribunal Su-
premo de la Hacienda pública.
(De la Gaceta.)
Excmos. Sef'.Jres: S. M. el Rey
(q. D. g.) se.ha servido disponer
10 siguien~: . -
DESTINOS
El teniente coronel de Estado 1yrá-
yor, D. Agl4Stfn Robles Vega, cesa en
el cargo de ayudant.e de .campo del
(Teneral de la 14.- división, D. Emi-
lio FernAnde:t: Pérez, y se nombra
en sustituci6n al comandante de Ca-
balleI1a D. SalVll~or Sandoval CtUo-
11, asce:::ldldo a dicho empleo por real
D.O.-'3I
orden de 6 ·de actual (D. O. nQme-
ro dO).
17 de febrero de 1926_
Seflor Capitán general de la séptima
reg~~ .
Seiíores Capitán geI1eral de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.
MERlTOS y SERVICIOS
Circular. Se publican a continua-
cI6,~ los mt\,ritos y servidos de caro-
paiía de 106 tenientes corolleles de In-
Canterla, D. Julio Mena Zueco y don
Amado Balmes AJonso, ascendidos a.
coroneles por Tea! orden circula.r de
3 de febrero actual (D. O. ~t1m. 27):
17 de febrero de 1926.
Sefl.or•• :
La Junta de Generales propuso pa-
ra el ascenso a coronel al teniente
coronel de Infanllena D. Julio M~na
Zueco, por servicios prestados y mé·
ritos contraidos en territorio de Ma-
rruecos, desde 1.° de agosto de 1924
a 1.0 de octubre de 1925.
Al acta de dich. Junta acompa6a
oeJ[~diente informativo y d~ partel-
propuesta.: uno por operacIones so·
bre Sidi-Dauetz, 101 dias ·17 y il8 de
julio de 1925, y el otro, por opera·
ciones en el tector de Axdu.
Se le instruy6 el expediente infor·
mativo de que se ha hecho mención,
por baber lido citado en la ordeD ge-
neral del Ejército de 5 de a!fosto de
1915, con 101 méritOl que a conti-
nuación le indican: "Concurren en
est~ jefe méritol excepcionales, pue..
tOI de relieve .n los ml1ltiplel y va-
riados combatel a que ha uiltido en
la zona de Larache, en el periodo de
tiempo comprendido entre 1.° de aro"·
to de 1924 al JI de abril de 1025.
Con la columna del coronel D. ADrel
Pralt, y mandando el batallón de Ca·
zadores Tarifa número S, se diltin-
guió de especial manera ~n las ope-
raciones. de los dias 7 Y 26 de sep-
tiembre y i:z de octubre. Asistió con
su batallón a todas las operaciones
.efectuadas por la columna del coronel
D. Manuel González Carrasco, para la
liberaci6n y repliegue de las posicio-
nes de los sectores Teffer, Mexerach
(1: 0 de noviembr.e al 20 de diciem-
bre de 192-4), distinguiéndose mucho
y bien en las de los días :Z9 de no-
viembre y '4 de diciembre. y tambíén
se distinguió en el combate del 26 de
enero (operaciones sobre Beni-Merqui
y Beni-Gorfet) ...
En el mencionado expediente in-
formativo declaran los testigos si-
guientes: Generales Riquelme y Gon-
zález Corrase"bi' coronel Prast; te-
nientes coroneles Rodríguez Anuaga,
CasteU6, Romerales, Mola y Marga-
rida; comandantes Cuesta, Salcedo,
Dfaz Moreu, Gómez Romeu, Llarda,
Alonso, Esquivias, Trujillo, Peral,
Silva y Larrendobuno ; capitanes Gar-
da FiJ'1Hll".as. Pintado, PumaroJa, Se-
ca, Portol&, Tapia Ruano, Quin~la,
Otaolallrruebi, Balb4s, Fanste y Alar-
c6n, y ~nientes Ben(tel, CastiUo, Ca-
libares y Sierra.
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t Todos ellos consideran al interesa-
. do acreedor al ascenao a coronel.
En los 'dos partes-propuestas alu-
didos, consta 10 siguiente: En el de
las operaciones sobre SiCii.Daueu «di-
nge hábilmente el avance de su co-
lumna, que constituía el flanco iz-
quierdo del conjunto y tenía~ obje-
tivo el más difícil de la operaci6n,
escalonando perfectamente todas las
unidades en forma tal que permiten
el rápido movimiento de la vanguar-
dia, la que en poco tiempo consigue
llenar todos los objetivos con muy es-
casas bajas.
Coloca 'sus fuenas en el frente CDn
verdadero golpe de vistá, que le per-
mite reaccionar rápidamente ante los
contraataques enemigos, mostrándose
audaz e impetuoso cuando convino
serlo, para lanzar a sus fuenas ha.
cia adelante, a las que dió ejemplo
con su valor sereno. Reun'e tan ex-
celente8 cualidades de cultura e inte-
ligencia, que ha hecho de 6U bata-
llón una unidad pronta y maniobre·
ra, inculcándola además un espf.ritu
militar admirable. Condiciones y mé-
ritos 'tan l'01evantes, unidos a su gran
entusiasmo por la profesi6n, en cuyo
desempeño procura siempre exceder-
se en el cumplimiento de sU deber,
constituyen un conjunto de aptitu-
des prometedoras de beneficio para
la nación, que de.ben .er aprovecha-
das en mandos superiores.))
y en el de la ocupaci6n de Mal-
musiy Be&canla (sector de Axdir):
((Este jefe, de positivo valor, ha
revelado una vez mi durante las pa·
sadal operaciones cualidadee y méri-
tos ~xtraordinarios. La manera de
conducir IUS tropas y distribuirlas duo
rante 111 combate, la precili6n y ra-
pidez en la ocupaci6n de 101 objeti.
vos, la conservación de policiones,
merced a una Ubil colocaci6n ~
hom!Jres y máquinas, las iniciativas
provechoau que en todo momento ha
demostrado, constituyen un cojunto
de mériSos que, unidos a su entusias·
mo por la profesi6n, ..trabajo intenso
y eficaz, desarrolladb en la prepara-
ci6n de su unidad para la operaci6n,
hacen le considere acreedor a recom-
pensa espedal(sima.))
La Junta de Generales, al proponer
al teniente coronel Mena, se expresa
así: ((Concurren en este jefe méritos
excepcionales, puestos de relieve en
los múltíples y variados combate6 a
que asistió en la zona de Larache
desde ,1.° de agosto de 1924 a 31 de
marzo de 1925, mandando el batallón
de~azadpres de Tarifa núm. 5 (hoy
Afnca numo 8). La prueba, unida a
10 actuado en el expedient~ informa-
tivo de recompensa que se mandó
instruir por tales méritos, es alta-
mente favorable al inteJlCSado, por
cuanto l(ls que en él deponen consi-
déranle acreedar a que se le ascienda
al empleo superior inmediato. Con
posterioridad a las fechas antes indi-
::adas, y mandando el mismo bata-
llón, intervino en los combates de los
:lías 17 y 18 de julio de 19Z5, sobre
iidi-Dauezt, distinguiéndose mucho y
iistinguido fué también su com~r­
:amiento en los combates librados en
•18 de fdIraoo ele 1cn6
el sector de Axdir el mes de diCÍlelD-
bre pr6ximo pasado.1I
El Consejo Supremo de Guerra y
Marina, de conformidad con los Fis-
cales de tan Alto Cuerpo, estima que
debe concederse al interesado el em-
pleo de coronel.
El Consejo de Ministros muestra su
confarmidad en que debe concederse
el empleo de coroJllel al teniente co-
ronel de Infantería D. Julio Mena
~eco.
La Junta de Generales propuso pa-
ra el ascenso a q¡ronel al teniente co-
ronel ~ Infantería D. Amado Balmes
Alonso, por ~icios prestados en el
territorio de Marruecos, desde 1.0 de
ago9to de 1924 a 1.0 de octubre de
1925.
Al acta de dicha Junta se acom-
pañan tres partes-propuestas: el pri-
mero, por las operaciones sobre Sidi-
Said (Melilla), los días 6 y 7 de mayo
de 1925; el segundo, por las realiza-
das en septiembre siguiente para li-
berar Kudia-Tahar (Teb1~n), y el ter-
cero, por las realizadas en dicho mes
de septiembre y en octubre en Alhu-
cemas.
Consta en el primero de dichos
partes q u e el mencionado jefe
después de haber vivaqueado con la~
dos banderas a sus 6rdenes en las in-
mediaciones de Timayast, se incorpo-
r6 a la columna del coronel Micheo
en las primeras horas del día 7 e~
uni6n de la tercera ban~ra, d4ndole
el mando de la vanguardia.
Las acertad.. disposiciones tomadas
por este jefe en el avance de las
fuerzas a sus 6rdenes por el terreno
quebrado y peli¡'1"oso sefialado a la
columna, y la forma de efectuar la
retira~a constituyendo la retalrUardia,
acredItan sus sobl'lesalientes condicio-
nes. En el segundo, que, como jefe
de la columna que a partir del día 11,
oper6 en el barranco el Seldn, demos-
trando en este mando el mayor acíer.
to, poniendo de manifiesto su gran
valor y conocimientos militares, con-
duciendo de modo magistral las fuer-
zas a sus órdenes en los rudos com-
bate~ d~ los días 11, I:3 Y 13, en que
consW~I1Ó alcanzar los objetivos desig-
nados por el mando. Y en el tercero
que su comportamiento fué muy dis:
tinguido. En la operación llevada a
cabo el día 23 de septiembre próximo
pasado, al mando de la segunda y
tercera bandera, avanz6 en apoyo de
la Mehal-la número 2, y después de
haber limpiado de enemigo el flanco
izquierdo de ésta, sigui6 resueltamen-
te a colocarse entre la harka y Mehal-
la, para tomar el collado de Malmusi
a Morro Viejo, sorprendiendo a parte
del enemigo, que se sostenía en este
último punto.
El día 30 de dicho mes, y al mando
de dichas banderas, avanz6 en apoyo
de la harka y Mehal-la número 2,
por el barranco que bordea el Monte
de las Palomas, faldas orientales del
mismo y las de Tara Mara, apoy6
el Banco izquierdo de esas fuerzas, y
en unión de la harka envolvió las
casas de Buyibar, subiendo al obje-
tivo número 8, en donde rechaz6 al
enemigo, teniendo ocho bajas de ofi-
cial. .
En todas estas operaciones .e éIi...
tinll'11i6 esU brillante jefe por el como
p1teto dominio y acertada dirección de
sus tropas, manteniendo con su actua-
ción el' buen nombre de las mismas.!)
. La citada Junta de Generales pro-
pone al interesado para el empleo
de coronel, por los méritos siguien.
tes: esManda una de las dos legio-
nes en que está dividido el Tercio.
Con ella asistió a las operaciones
efectuadas los días 6 y 7 de mayo
de 1925 sobre la kábila de Sidi_Said
(Melilla), a las que tuvieron lugar
en septiembre último para la libera-
ción de Kudia-Tahar, y a las llevadas
a cabo los días 23 y 30 del último
mes citado para la ocupación de
Malmusi, Morro Viejo y Monte de
las Palomas. En todos estos comba-
tes se distingui6 por su sereno valor
y por el dominio y acertada direcci6n
de sus tropas, y con decir que supo
mantener el buen nombre conquista"
do por las mismas en tantas y tan
duras ocasiones está hecho su mejor
elogio.1I
El Consejo Supremo de Guerra y
Marina estima al jefe de que se trata
merecedor del ascenso al empleo de _
coronel, por haber contrastado debi-
damente su competencia y ser 'bene-
ficioso para la naci6n.
El Consejo de Ministros muestra
su conformidad eu que debe conce·
derse el empleo de coronel al teniea-
te coronel D. Amado Balmes Alonso.
REroMPENSAS
l
La real orden clroullllJ' de 14 del mes
de enero P'J'Óximo pasado (D, O. nO-
mt>ro 11), por la que se oonllTn\a la.
concffii6n dE:' la MedaUa. MUltar I)tor-
gMn al teniente de Caballer1a. (escala.
reserva) D. Eladlo Rodríguez CatHber
no, se entClriCl'á rectificada en al rpn-
tido de que el verdadero nombre del
'lntcre>a&> ~ como queda dicho y nd
el de F(~lix ron que IlIpareoe en dicha
sobera:na disposiciólJ,
15 de frbl'ero de 192¡j.
Sefinr AUn G>misario y General en
Jefe del Ejército de Espatla en
Africa.
,
-
Circular, Aprobando lo propuesto
por el Gtneral en' Jefe del Ejérei~o 00
&;palía en Afriea, se C'Oncede la eruz
de plata del Mérito Militnx con di<;t'lD-
tivo rojo, al sargento de In.fanti'rfa,
con desti~ en Intervenciones ~fiUta­
res de la Zona de Larachc, JOltcJ'-lin
Rubio Castell, en atención a los servi-
oÍoo que ha prestado y méritCt' qUe hia
contraido en operocioocs realizadas
en I nuestra zona de Protectorado en
Africa durante las pcrlodoo tercero al
nO\'eno, inclusive., y serlt'S de aplioa-
ción IJI. excepción primera del articulo
59 de] vigente reglamento de recom-
pensas en tiempo de guerra..
15 de febrero .de 1926.
SEfior•••
•
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Se nombra juez de ca.US88 de esta
región, a propnestao del capitán ge-
neral de la misma; al comandante de
Infant.erfa D. Luis Arribas V!Cu!l.a,
di'>ponible en dicha reg'J6n.
17 de febrero de 1926.
Sefior Capitán general de la primera
regilSn.
Selior Interventor general del Ejér-
cito. .
Mhfto,
.........1111
DESTINOS
OIrecc16n general de Inatruccl61'
'1 admlnlmclón
_ ..-\ 1
Secretario permanente dos anos y
doce dfas; tiene ap.rob&d06 más de
dos cursos de Derecho; siete Il.b de
profesor de C6d.igo: y procectimientDs
en la Academia del Arma: esU. con-
('eptuado de «Mucho:. en procedimien-
tos; tiene el diploma. de aptitud de la
D, Eduardo Sierr.qj MoliDa, de este'
Ministerio, desde primero de marzo.~
de 1926; 1.00Q~ por dos quin-
qu~n~ I
,
OllctalN tercero..
D. Oasimiro Fernández Baudín, del
Gobierno militar de Tarragona, des-
de primero de marzo LOOO pesetas
por dos qu.inquenios.
D. Frandsoo L6pez L6pez; de la.
Capita¡pla general de la séptima re-
gión, daide primero de marzo de 1926;
1.000 pesetas por dos quinquenios.
D. Eloy Gama Dorado, de la Ca-
mandancia general de Ceuta desde
pTimero de febrero de 1926'; 1.300
pesetas por dos quinquenios y tres
a:l Uoalldades.
D. Arturo Pereda Toba. de la Ca-
ma.ndancia general de Mel.illa, desde
prlmero de febrero de 1926; 1.800
pesetas por ~ quinquenios y ocho
anualidades:
D: Antontl Al?arez de la Marina- y
Delgado de Torres, de la Capitan1a¡ ge-
neral de la primera región, desde pri-
mero de febrero de 1926; 1.000 pese-
tal; por dos quinquenios:
D. José Martlnez C1ar1ana, de la
Junta de Clasilicaci6n y Revisi6n de
Vale:tcia. desde primero de marzo de
1~26; 1.900 pesetas por dos qu.inque-
nlOS y nueve anuali.daAes:
D: José> Lorenzo del Pozo, del Ar-
chivo general m.Uitar; desde primero
de m8J"lO de 1926; 1:200 pesetas por
da:; qulnquenlos y <b anualJdad~:
D: FJ3teban Alvarez Erlcelil, de la
Comandancia genersJ de Ceuta, desde
primero de enero de 1926, 500 peee-
tll8 por un qUoinquenlo (por ser 1$\
que oorresponde, Be 'l'etrotrae B,. esta
techa del ee!l.alamlen1n que se le hizo
por real orden de 20 de enero pr6d-
roo p88ado (D: O: :lGm. 17).
~ .. TeroAl'
PREMIOS DE EFECTIVID.ill
Se1ior...
Ollchl primero.
D. Juan O1emen~ Barragán, del
Consejo Supremo de Guerra y Marl-
na, desde primero de marzo de 1926,
500 pesetas, por U:l quinquenio.
CirC1l14r. Se oonced\l a los oflciJl-
les del Cuerpo de Oficinas· Militares
que figuran en la siguiente relaci6n,
eL P:remio de efectividad correspon-
diente a. qU,inquenios y e.n uaJ,idades
que Q cada uno se le consigna, que
percibirán desde las fechas que se
les seftala. .
15 de febrero de 1926.
Otlclalea legundOl.
D. Rarn6n Ro1dán L6pez, de la Ca-
mandanclll, genera.l de MelUla, desde
primero de diciembre de 1925, 1.800
pesetas, POl' dos quinquenios y ocho
anuallda.des.
D. Leandro Mass6 Sancho, de la
Seccl6I1 Uo.:: Lllcr·;c nd6n, desde pri-
mero de marzo ·le ·i.!J"a, 1.400 pesetas,
por dos quinquenios y cuatro a.nua.-
lidades.
n Ca.rIos Paredes Castro, de la.
Oomandancia genera;t de Melilla, des-
de primero de noviembre de 1925,
1.800 ~, por dos quinquenios y
ocho anualidades. Se retrotrae a esta
fecha del sen&1am.iento que se le hizo
por real orden de 26 de diciembre
altinD (D. O. nl1m. 289), por contar
con abona:; ~ campalia.
D. Francisco Rosl1po Jiménez de
la eonn..ndancia general de ~uta,
desde primero de novjembre de 1925,
1.000 pesetas, por dos quinquenios.
Se retrotrae a esta fecha el seftala-
miento que se le hizo por real orden
de 26 de diciembre ültlmo (D. O. na-
mero 289), por co:ltar ron a,bonos de
campall.a.
D. Rafael Gareta N~he, de la Co-
mandancia general de MeliIla d.ef:de
primero de diciembre de lV2;, J.íOO
pesetas por dos quinquenios y siete
anu alidll~e.,.
D. Federlco Pérell f'<~::I~ual, de la
CO:nlllldanc!a g'.mC'ral ll'~ Celll'l. 1e.,de
primero de ellero de 192.~; 1.00C JI' ~e­
tas por do-; ¡uinquenios.
D. Pablo Uinás Garcta, de la Co·
mandancia general de SOID.,\te:tes de
Baleares, desde primero de marzo de
1926; 1.100 pesetas por da; qU,inque-
nlos y una anualidad.
iD•. Antonio Pérez Agudo, de este
Mimsterio, dí'sde prlmero de marzo
de 1926; .1.300 pesetas por dos quin-
quenio y tres anu.alidades.
señores Capitanes generales de J.,'\ oc-
tava región e IntETventor geñecal
del Ejérclto.
,
15 de febrero de 1925.
señar Director general de la Guardia
Civil.
••••
-
IICCItI , DlI'ICCIá .¡ CI1I CI"III.
,.......
SUMINISTROS
IICCItI .. IlItrIceteI. 1tItI
,CItrMI ....
DISTINTIVOS
LICENCIAS
Se conrede el distintivo del prote-
~ ~ ,clIJ>lX¡án prot~or de lal
Academlu de Ingcnl(;I·r., D. Gu.;t<l.V)
Agudo L6pez, por reUnIr las condl-
(:wnes que deternuna el real decreto
de 24 rle mazro de 1915 (cCo¡ecci6n
I.egtsle,tlvu ndm. 28).
15 de febrero de 1926.
Seftor Capitán general de la qu.inta
regl6n.
Se!lor Director de la Academl.l1, deIngenlel'Oft" _
ESCALAS DE RESERVA
ISe concede el ingreso en la escah.
de reserva retribuIda de Artlller1a,
(:On el emploo de alférez, al ex alférez
alumno de la Acade,¡nia de jllha Ar-
ma D. Luis I.6pez l.acalle separadó
de di('ho Centro de ~nscfte:nza a ro-
luntad propia, con M'leglo a la. ley
de 29 de Junio de 1911 (<<Colección
LegIsl.a.tiva» nürn. 126), debiendo ser
oo1oca.do en la c:olCala de su clac;c
<Xl:I la Mtigüedad de esta fecha.
15 de febrero de 1(\213.
Sefior Capitán general de Ja séptlml\
regI6u.
Sefi.ores In~rventor general del E,iér-
C.lto y Dll'OOtor de Ja Academia de
Artillerla.
Direccl6n general de prepara- dia CivU PrudencJo de Diego ~spi-
clón de campana nap>.
s~ ronced.en veinticinco días de li-
cencia por asuntos prop'i~ para San
Laurén de la Salanque (Pirineos Orien-
tales de Fra'lCia) y Valladolid, el guar-
Se reel1üiQ9. la real arden de 1; 1el
,actu.ll (~. O. núm. 31), en el sentidQ
de que Ws 31.386 kilogramos de ('~ha­
da y 3.694 arrobas de paja, cuya com-
pra por g€'stión di.rectla se autortz~ al
Dep6sito de Reéna y Do1I1a de la cOar-
ta. zona pecua.ria para. euhriT los su-
ministros del destacamento de p<'Itm;
del Thmrial en el me¡; de dJiciembre tU-
timo, importan 17.762,16 perota.s en
vez de las 22,814,74 que por eITor se
consignaba En la. ci.tlada disposición.
15 de fcbrero de 1926.
SetiOl' Capitán general de In seg>.mda
regi6q.
Senoce; In'ten.dente general militar e
Interventor general del Ejército.
• Dl1Q01l n. Tero'..
"
•
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fA). AritmMica. - Suma, reeta,
'multiplicación y divisi6n de ate·
I'OS, quebrados y decimales.-5iste-
ma m~trico decimal de peeu ., ml-
didas.
2.--Geometrfa. - Definici6n de lo
lineas. ingulos, polflrODOS. círculos.
eli~ y .piral, paralelepfpedo•• pi.
dmides y esferas, cilindro y COJtO.-
T.ruar una perpendicular a "'rec·
ta.-Dividir un 'nrulo en do. par-
tes iguales. - Construir UD hgulo
igual a otro dado.-eonstrucci6n de
rectas paralelas.-Dividir 1Ul& recta
.I&D partes iguales.-Trazar UDa cir·
cunferencia que pase por tres puntos.
HaDar el centro de un cÚ'culo.-Tra-
zar tangentes a u~ ~ircunferencia.­
Trazar polfgODOS regUlares.- Cons-
trucci6n de una cursa igual a otra
rdada.-Dleterminac:i6n del úea de
un tril1ngulo paralelogramo, polfgo-
no ¡cualquiera .y cfrculo.-Dewmi.
naci6n del '-tea y volumen de un
paralelepfpedo, pirfmide, cilindro.
cono y esfera.
B) I.o-Electricidad.-Pilu el~ctri­
cas de uno y dOII lfqui<1os j conoci.
mientos de su organización y modo
de funcionar .-Montajes de pilas.
descripci6n de 1.. pilas mú usuales.
Pilas secas.
Peso especffico JtilogrúneUo.-Caba-
110 de mena.
Electricidad. - Ncx:iODes.-Circui-
tos. - VoltÚDetrGs. - Ampe.r{metros.
Electro.motores. - Colectores. - ID-
duci6n y manejo de electro-motores.
Corriente cODtinua, (dem alterna.
Trabajos de metales.-Descripci6n
y uso de los calibres.-CoDipases e
instrumentos de medida, de longitud
y 'ngulo. - Niveles. - Plomadas.-
Escuadras.-Gramil, etc.
Tornos.-Descripci6n y uso de las
diferentes clalles de tornos.-Torno
paralelo para pernear y rOlcar.-Tor·
no de escote.-Torno rev61ver.-Tor-
no automlitico, etc.
Herramientas reara trabajo en el
torno.- Angulo.- Velocidad de cor-
te y avance de las herramientas.-
Temple y afilado.-Colocaci6n de las
mismas en el torno.
Montura de las piezas en el torno.
Diversas clases de plato. - Plator
magn~tic;os. Trabajos que se pueden
ejecuta.r en el torno.-Instalaci6n.-
Comprobaci6n y entretenimiento cel
torno.-Cfrculo de las ruedas para
rosear paso m~trico e Inrl~s em toro
nos con tornillo. de paso m~trico e
Inrl&.-Rectificado de piezas en el
torno. ....
Conocimientos I'enerales y uso de
las siguie.nte41 mquinas herramien-
tas.: Taladro:- Cepillo. - F.resa·
dora. - Moctajadora. - Rectificado-
orle'••-Mandrinadora.
EXIJ1It#M IYiÚtico.
Consi.tir' en la ejecuci6n de un
trabajo que desil'Hr' el trilNnal. que
DO exija mis de diez horu para lle-
varlo a cabo y le ponr. de mani.
fiesto la prktica del asplraDte.
Para mecMalco .•lectrIcIIta.
EK(lfM'f "6";'(1, .~
--,
IICCItI ......1tI'II
OPOSICIONES
Se&lr...
Para toI'I*'O medDJco.
EXIJ",,,, t,Iri~(I.
Aritm~rica.-Suma. rem, multipli.
cación divisi6n de nWneros, enteros,
quebrados y decimales.-Sistema m6-
trico decimal de pesas y medidas.
Geometrfa. Definición de las U-
DelLS, angulos. polfgonos, cfrculOll,
elipse y espiral, paralelepípedos, pi-
r'mides y esr.as, cilincko y CODO.-
Trazar una perpendicular a una rec-
ta.-Dividir un l1ngulo en dos par-
tes iguales.--Construir un l1ngulo
igual a otro dado. Construcci6n de
rectas pa.ralelas.-Dividir una recta
en partes iguales.-Trazar una cir-
cunferencia que pase por U. pan-
tos.-Hallar el centro de un cÚ'culo.
Traar ·tangentel • una circuuferen-
cia.-Trazar polfgonos rerulares.-
Construcción de una curva igual a
otra dada. Determinaci6n del úea
de un tribgulo paralelogramo, poU-
gODO cwaiquiera y drculo.-Determi-
nación del úea y volumen de UD
pa.ralelepfpedo. ~iñmide. cilindro.
CODO y esfera.
Física y meánica.----CoDocimien-
tos ekmeDtales. - Cuerpo. - Masa.
Movimiento y reposo..- Inercia.-
Fuerza. - Gravedad. - De.nsidad.-
Circular. Se anuncian oposicio-
de!' !para cubrir cuatro plazas de
aultihar de taller de los Cuerpos Su-
balternos de Ingenieros de oficios tor-
nero mecl1nico, mecl1nico electricista,
montador de autom6viles y carpinte-
ro cauocero, que existen vacantes en
el Centro Electrot~CDico y 4e Comu·
nieacienes para prestar servicio en
Africa, que se verificarl1n con suj~
ci6n a 10 dispUlelto en el artfculo· en
del Reglamento para el personal de
los citados Cuerpos Subalternos, a
las instrucciones msertas a continua-
ción de la real orden circular de 8
de noviembre de 1924 (C. L. nWne-
rO"251) y a los programas que le
detallan a continuaci6n j tenielic¡Jo en
cuenta que los ex'menes darúfprin.
cipio el día 19 de mayo venidero y
las instancias deberÚl hallarse eD lu
oficinas del citado Centro, antes de
las doce horas de ilW-dla del mes
de abril próxi'IDo.
ss de febrero de 1026.
D. J~ Agu,irre Urrestarazu, del
11.• reginftento li~, oon dofta Marfa
de lal Dolores Solano Barreto.
D. Pascual Girona Ortutio, del Ser-
vicio de Aviación, con dOfta Antonia
God6 Valls.
/
•••
E l ••
PRiSIONEROS
_MI .. lrIIIIIrfI
llATRIMONIOS
_ •. ....JiI1
Se concede licencia para contraer
maU'imonlo a bJ oficiales de Artille-
r1& que a continuacl6n se expresa.n.
15 de febrero de 1926.
Sefiores Oap~ta:1E»> generalEJ> de la
primera y sexta regiones.
....... c.IWfI
DESTINOS
La rea¡ ordep de 3 de¡ actual
(D. O. nOm: 30) por la que se dest~
na. al Grupo de Fuerzll8 Regulares
Indfgena.; de, Ceuta, 3; a1 cabo del
regimle:tto Lanceros de h-rnealo, Jo-
sé SAnchez Jiménez; quecla rectifica-
da en el sentido de que se llema
José Go:JzAlez Jiménez.
1i de febrero de 1926.
Setlor .AJto Comisario y Oenera.t eft
Jefe del Ejército· de Espalla en
Africa.
Seftores CapitAn generaJ de la Séptir
mil. regl6n y U>mandante general
de Ceuta.
Queda sin efecto Ja real orden de
29 de diciembre de CUUmo (D. O. nd.
mero 290), por la que se daba de ba-
jA. en el Ejército, como desaparecldo'
al teniente de CabAll~r1a (E. R.)-, -co~
destino en el regimiento de Cazadores
Victoria., 28 de dicha Arma' D Artu,-I~ Pinto Pinto; toda lez que: segOn
manifiesta el comandante general de
Ceuta, se halla. prisionero del enemi-
~ en ~ucemas; el cua.l oficial segu1_
ra peri.entoeiendc a dicho Cuerpo.
17 de febrero de 1926.
Sctior Alto Comisario y General 'en
Jete del Ejército de Espal'la en
Africa.
Sefiores Oomandante general de Oeuta
• e In~en'e,,(or general del Ejército.
DOQOJ& DI: .TauAR
DISPONIBLES
se concede el pase a disponible,
voluntario; con residencia. en Toledo;
en las condiciones que detennina el
real decreto de 4 de julio tíltimo D GuU1errno Reinlein Oalzada., de!
(D. O. ntím. 148) y real orden de ¡G~ de Instrucción, con dofia EL-
lO del mes actual (D: O. ntim. 33); vira Garef8.-'Miránda. Esteban.
al comodante de InfanreI18. D. An-
tonio Cl\l'Tllona Delgado; profeBOr de DoQU& DE Taum
la Academia del Arma. l. I
17 de febrero de 1926.
Seftor Capitán generaJ. de la primera
reglón.
Seflor Interventor general del Ejér-
cito.
Escuela Superior de Guerra J conti-
: nQa de juez eventual de elIIta Caplta-
':lt& desde.....prhnero de noviembre elL-
timo.
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Examen ~,áctjco.
Dibujo.-Elementos de dibujo li-
neal, en sus aplicaciones a la carpin-
tería y carrocería.-Dibujar una ca-
rrocería.
Reconocimiento de materiales.-Re-
conocimiento práctico ,de maderas,
hierro, aceros, fundición, 1 a t 6 n,
bronce y plomo. Sus defectos.
Trabajo práctico.-Construcci6n de
piezas metálicas y de maderas em-
pleadas en la carrocería.-Construi.r
la parte de la carrocería que se le
indique.
cía que palie por tres puntos.-Hallar
eloentro de ún drculo.-Trazar tan-
gentes a una circunferenda.-Truar
poHgonos il'egulares. - Construcción
de una curva igual: a otra dada.-
Determinación del irea de un trián-
gulo, paralelógramo, poBgono cual-
quiera y efrculo.-Dewminaci6n del
área y volumen de un paralelepípedo,
pirámide, cilindro, cono y esfera.
Física y mecánica. - Conocimien-
tos IOI~mentales.- Cuerpo.- Masa,
iMovimiento y TlOposo.-Inercía.-
Fuerza. - Gravedad.- ~nsidad.­
Peso espedfico, kilogrimetro.-Caba-
110 de fuerza.
Electricidad.-Nociones.-Circuitos.
Voltfmetros.-Amperfmetro!l.- Elec-
tromotores.-Co1ectores.-Inducido y
manejo de electromotores.-Corrien-
te continua, fdoem alterna.
Herramienta, trabajo y recon'>ci-
miento, de materiales.
Maderas.-Constitucíón de las ma-
deras.- Clasificación.- Maderas du-
ras, resinosas, blandas; finas y ex6ti-
cas.-Propiedades y aplicaciones de
las maderas más usuales.-Encina.-
Roble.- Castaño.- Haya.- Olmo.-
Alamo negro.-Fresno.-Nogal.-Pi-
no.- Alamo blanco.- Aliso.- Boj.-
Corta de árboles.-Secado.-Maderas
del comercio.-Dimensionea.-Grue-
so.-Largo.-Tabla (canto forma).-
Madera en rollo-encuadrada o de hi-
lo, de raja o de sierra.-Máquinas Y
herramientas.- Hachas.- Azuelas.-
Sierru. - Serruchos. - Cepillos.-
Garlopa.- Garlopfn.- Guillamen. -
Barrenu.-Berbiqufet, gubia, formo-
nes. - Escoplos Gramilel. - Elcua-
dras.-Compase•.-Máquinas de ase-
rrar, de cepillar, de taladrar, de tor-
near,. de escoplar y espilrar.-Tupi••
Copiadores.-Herramienta especial d~
carpintero. - Herramienta. de uso.
más corrientes entre los carroceros.-
Almaina.-Hormal para bujes.- Ga-
tos para herrar.- Grifas.- Carcelílla
para escoplar. - Cabrílle.- Barren..
de abordar.-Cargador para ruedas.
Trabajo de las maderas.-Desbas-
tar.-:-Labrar.- Cepillar.- Uniones a
junta plana.-Ensambladuras ordiDa-
rias.-D~ espiga y escopleadura.-De
cola de milano, de espera, de. a me-
dia madera.- Refuerzos metálicos.-
Grapones.-Pernos.-Escuadras y do-
bles escuadras.- Estribos.- Cinchos.
Zunchos o abrazaderas.-Tirantes.-
Caja de fundición.
Examen teórico.
Aritmética.-Suma, resta, multipli-
cación y división de enteros, queibra-
dos y decimales. - Sistema métrico
decimal de pesas y medidas.
Geometría. - Definición de las
líneas, lÚlgulos, poligonos, circulos,
elipse y espiral, paralelepfpedo!t, pirá-
mides y esferas dlindro y cono.-
Trazar una perpendicular a una rec-
ta.-Dividir un ingulo en dos partes
iguales.-ConstruiI un 'ngulo igual
a otro dado.--Construcción de rectas
para~las.-Dividir una recta en par-
te5 iguales.-=-Trazar una circnnferen-
Examen práctico.
Todo aspirante deberá poner en
pl.LJlto la distribución de un motor y
ejecutar un trabajo de ajuste y mon-
taje que designará el tribu·na!.
Para carpintero carrocero.
ExtJ",en teÓTico.
Para montador de automóvile..
~itmétic:a..-:-Suma, resta, multiplí-
canón y dIVISIón de enteros, quebra-
dos y decimales.-Sistema métrico
decimal de pesas y medidas.
Geometría.-Definici6n de las lí-
~, áng~os, poligonos, drculo,
elipse y esplfal, paralelepípedos.-Pi-
rámides y ~sferas cilindro y cono.-
.Trazar una perpendicular a una re<:-
!a.-Dividir un ángulo en dos partes
19uales.-Construir un ángulo igual
a otro dado.-Construcción de rec-
tas paralelas.-Dividir una recta en
parte6 iguales.-Trazar una circunfe-
rencia que pase por tres puntos .-
HaUar el centro de UD clrculo.-Tra-
zar tangentes a una cirCUllfer8lda
Consistirá en ejecutar en los talle-
res del Centro Electrotécníco un tra-
bajo adecuado a su oficio, de modo
que sin exigir más de veinte horas de
trabajo, se ponga de manifiesto la
práct" del aspirante.
2.-Anmuladorel.-Princi~ fUD- Trazar pGUgonOl regularea.-Cons-
damenta14'~ende cup y capaci. trucci6n de una .c:u.rva igual a otra
dad de un acumuladoc.-AlgunOl tí- dada.-Determinaci6n del 'rea de un
pos de acumuladore-. tri~ngulo paralologramo, polígono
3. - Magnetismo. - Electromagne- cualquiera y drculo.-Determinación
tismo. Aparatos de medidas de co- del área y volumen de u·n para1~le­
rrientes e1éctricas.- Inducci6n.-Au- pfpedo.-Pirámide, cilindro cono y
toinducci6n.-Bobinas de autoinduc- esfera.
ci6n.-)f4quina.& dinamo-eléctricaa.- Físka 'y mecánica.-Conocimientos
Precauciones en le1 funcionamiento y elementales. - Grupo. - Masa.-Mo-
limpieza de los dinamos.-Altuna- vimiento y reposo.-I,oerda.-Fu~.
dores. - Oinamosexcitatrit. - Trans- Gravedad.-Densidad.-Peso .esped-
formadores.-Carretes de Runldor. tic(), kilográmetro...c:aballo de fuerza.
".-Nociones de Radiotelegrafia.- ·Electricidad.- Nociones.- Circuf-
Organizaci6n de un aparato reoeptor tos.- Volt1meuos.- Amperimetros.
y transmisor.-Antenas. Electro-motores.·Colectores. - Indu-
S, Motores de gasolina.-Motores cido y manejo de electromotores. -
de dos y de cuatro tiempos.-Motores Corriente continua.-'-Idem alterna.
de cuatro cilindros.-Regulación y Tra·bajos de Metales. - Hierro.-
carburación. - Sistema de inflama- Fundici6n. - Acero.-Forja. - Fra-
d6n.-Refrigeración y engrasado.- guas.-Temple.-Recocido. - Lami-
Motores sin válvulas.-Motores Dies- nado.-Palastro. - Hojalata. - Co-
se!. breo - Plomo. - Estaño. - Cinc. -
6.-Motores de vapor.~nerador. Bronce.-Lat6n.-Máquinas útiles.-
Cllindros.-Distribuci6ri y engrasado. Soldaduras.
7.-Motores ellktricos.- Su consti- Automovílísmo.-.Generalidades so-
tución y funcionamiento. bre el motor de automóviles.-Cic1o
8.-T.rabajos de maderas y metales. de cuatro ,tiempos.-Ciclo de dos tiJem-
Torneado d~ maderas y metales.- ·pos.-El~tos de que ~e compone
Utiles que se emplean para el tornea- el motor.-Motares de uno, dos, caa·
do y .roscado.-Montaje de las piezas tro, ocho y doce cilín iJ ros.
sobre el torno.-Diferentes ,tipos d~ Cazburador.-Carburantes emplea-
torno. - Instalación de UD torno.- dos.--Sistema de alímenta,ción, por
Distintos trabajos que 1NOden ejecu- a-ravedad 'POI' presión y depre.sión.-
tane sobre un torno.-Di.isi6n de Tipos m's empleados.
una 'rieza sobre el to.rno. Encendido.-Divet"lOs sistemas ae
9.-Limados, esmerilado y bruñido llIIICendido.-Arranque autom'tico y
de piedras metálicas. encendido e1ktrioo.-AcumubdMei.-
10. Arrollamiento de bobinas.- ~fri~aclón del mot6r.-Sistema y
,Trabajos en ebonita. func miento. - Lubrificación. -
II. Fraado de engranaje. c6nicos Aoeites y iT&....-Díferen·tes siste-
y ciUndriC().. mu de lfJI1,ruado.-Embragues.-Su
n. Forjado, cementaci6n y tem- objetlo.-Explicaci6n de loe prindpa-
piado de hierro y acero. le. que te IIlDIPlean.-Cambio de ve-
13. Soldaduras de todal clases y locidades.-Su objeto ..¡ descripción.
de difwenta metal.. Tran.misi6n del movimiento a las rue-
14. Fi~eado de todas clases de das motoras.-Transmisión por car-
roscas. dln.-T,ra,osmisión por cadenas.-Di-
JS· FundiciÓn de metales:L ldeasIferencial.- Ejes delantlelros.- Ejes
generales. traseros.-Dirección del automóvil.-
Mecanismo de teD1ac~re las ruedas.
E~tJ""" '1rdctictJ. Frenos.-Diferentes clases de frenos.
Suspensión.- Ballestas.- Amortigua-
&res.-Ruedas.-Montaje de dma-
ras, cubiértas y bandajes.
© Ministerio de Defensa
Se concede al oom&ndante de ~
tillelia n. Fernando Roldán '1 Di&&
de Arcaya. como mejora. de autigüe-
dad en Cruz de San Hermeneglldo,
la de 4 de mayo de 1922, en vez de 1&
que anteriomrente se le 88lgn6.
15 de febrero de 1926.
SEfior Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y M&r1na.
Seftor Alto Comisa.'I'ft:f Y Gt!n~ e:l
Jefe del Ejército de Espatla en
Atrica.
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Se concede al capitán le Inl'álid'lS
D. Adolfo Romero Torres, la pensi.3l1
de Cruz y ~ Placa de San Herm&-
ncgildo, con las antigüedades respec-
tivas de 24, de agosto y 21 de octu-
bre de 1925, fecha e::l que cumpli6
los plazos reglamenta.rll:ls. .
I .
15 de febrero de 192tl.
SEtior Presidente del ~jo Supre;mo
de Guerra y Marina.
Sefiores eomande.nte general del Cuer-
"10 y C'UIlLI"I;el de Invüldos, Intelt
dente general mUifAlr e IntlSl'ven..
tor general del ~itn.
Se concede al 1n!pectbr médico de
Sanidad M1lltar 1). Vlctor IzquJerdo
y M~, la Cruz y Placa de la Or-
de=1 de San HermenegUdo, con an-
tigüedad en ambas condecoraciones
de 7 de marzo de 1918, por ser en
dicha tecpa cuando cumplió los pla"
zos regl:amentarios, sin notas.
15 de febrero de 192G.
SEfior Presidente del ~jo 3upI'eno
de Guerra y Marina. .
Sf fiLT C'apitál~ ¡:;enel'al de la sépti")["
r¿gi6n.
Se concede '111 etlpitán de Cambio
':lelU D. Ernesto de Castro Dlaz la
pensión de la Cruz de San Henne-
negl.1do, con antigüedad: de 15 de
marzo de 1921, techa. en que cumpU6
1aB cond'lclones que determina el ar-
ticulo 23 del regliamento de lá Or-
den.
15 de lebrero de 1926.
SE1lor Pre8idente del Con8ejo Supremo
de Guerra y Marlna.
Seftorel Intendente general ml1Jtar e
Interventor general del Ejército.
Se concede 1Il teniente de ArtiJIerfa
(E. Ro), D. F'rancisco Marqués Rol-
dán, la pensión de la Cru.z de San
Hermenegildo, con antigüedad de 22
de agosto de 1924, techa en que cum-
pli6 ~ plazos reglamentar.ios.
15 de febrero de 1926.
S€f1or PresJdente del CoUsejo SUprP.ma
de Guerra y Marina.
Se1ioreJ3 CQmanÓ'llnte general de Mell-
11a, Intendente general mUltar e
Inten'entf.lr genp.ral dp.I Ejérclm,
18 dt flbruo de 1926
r
Se concede al oomandante de In-
f¡a.ntelrf/f, D. Add\flo Cond~ Crema-
des, COI!lO mejora <fu antigüedad en
pensión de Cruz de San Herm.enegíl-
do, la de 20 de junio de 1924, e:l vez
de la que se le RSign6 anteriormente.
15 de febrero de 1926.
SEfior Presidente del Coll'Cjo Supremo
de Guarra y Marina.
Sefiores Capitán general de la cuarta
región, IntendeDÍt~ general militar
e Interyentor genera¡ del E.iér-
cito.
Se conrede al ten1eMe de Intante-
1111. (E. R.), D. Jesé A.1cAntar& Ave.-
llaneda, como mejora de II.nt1Ki1edad
en ~nal6n de Cruz de San llerme-
ntlf!Jlldo, la d& 24 de mayo de 1924,
en vez de la que anteriormente se
le' AsignO.
15 de tebI'QrO de 1926.
SEftor Presidente del Consejo Supremo
de GU8lT8. Y Marlna.
Sanares Comanda~te general de
Ceuta, Intendente' general militar
e Interventor general del Ejér-
cito.
Se concede- al teniente de Infante-
lis. (E. R.), D. PaNo Mlll.t'ttn Téllez,
como mejara de antigüedad en Cruz
de SAn Hermenegi¡l.do, la de 4 de
a.brl.l 'de 1920, en vez de la qt1& an-
teriormente se le~
15 de t"bnero de 1926.
Sdlor Presidente del CoMejo SUpfCm.Q
de Guerra 1 Harina.
Se&>r Ca.pitin general de la octava
~n.
Se concede al capltá~ de Infante-
I1a D. Ricardo.González Sierra., como
mejora. de antigüedad en Cruz de San
Herrnenegildo, la de 17 de mayo de
1923, en vez de la que anterionnente
se le a$gn6.
15 de fel:rero de 1926.
Se'flor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Sefior Capitán general <fu l'a. primera
regi.6n.
Se concede al caplUn de Infante-
rta D. Luis Ortiz Sa.ntisteban, como
mejora de antlgüed2ld en Cruz de San
HermenegiIdo, la de 13 de septiembre
de 1922, en· vez de de la qu,e tUlter1or.
mente se le asign6.
15 de febrero de 1926-
Sefior Presideh~ del Consejo Supremo
de Guerra y Ma.rin&.
Scftor Capitán general de la. primera
región.
ORDEN DE SAN HERMENEGlLOO
La real orden de 20 de octubre 1í:lti-
roo. (D. O.. nl1m. 235), por la que se
concede mayor an¡¡¡~edad en CnlZ de
San Hermen~ildo y su pensión, al
teniente coronel de Infanterfa D. An-
tonio dEl (',J,stillo l.ópez, se enten'ierá
reetificada en el sentido .de que las
antiguedade> que corNspondE' en dich&.C)
!!!,acia.~. rClipeotivamente; son las de 12
de octlrbre de 1918 y prlmero de oc-
tubN de 1921. en 'rnz de las que en
aquella se le consignaron.
15 de febrero de 19~6.
Setior B.residente del Consejo Supr~mo
de Guerra y Ma.rins..
Sel'1ores Capitán general de la sex-
ta. regi6n, IntJmdente ge:tera.l mi-
litar e In~fr4" ~ ......1'
Ejército. -,-,
D. O. intm. 38
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Promovido pleito par D. Julio AIE'Jo.
Blasco, ~ntra la raal orden de fSte
Ministerio de 20 de mayo de 1924
(D. O. nllmr, 114), par la que se Ilispu-
«> su sepamd6n dcl servicio como te-
Diente (E. R,) de la Guardia. Civil, lil
Salf. de 1'0 "CoDtendJaJo-a4IIiinIstratiyo
del Tribunal: Supt'Emo, ha dIIctado 1leI1-
tenda en dicho plsito con lecha. 21 de
DOV'1embre 1l1tImo, cuya parte d1s¡dl-
tiV8 es como sigue: cFa.l1am<l8: que des-
estimando la cxcepci6n de incompeten"
cla .l8.leg~ por ~ Mll.nlster1o Ftscal,
debemos revocar y revocamos la real
orden impugnada, dictlBda pnr el 111-
~ dtJ 1& GUert'll. en 20 ~ maTo de
1924, Y e!II su wgllIt' dllclAram08 ':Iue no
debl6 8I!1r instruido el erped1ente L"11-
berna111vo a. qlW se refiere el arl1culo
'705 del C6dIgo de Justl~ M'iUtar, n1
im BU V'irlud. gelr aeparado del aervfclO
el ten'Len:te D. Jul'io ~JO Blasco. dt"-
blando; en su COJVJeCU8Ilcta. ser telnt&-
gredo E1lI su cmplilo miUtar,~­
:vendo los efectos de 8Jta dee1&racl6n a
la fechtl. de la oitadA real Ot"den." Y
habiéndose d'Jsp~ el eumpl1mtento
de la refer1da sentencia, lo d:I4lP a
V. E. p.Illra eu conool.miento y dernAs
efectos
.15 de febnlro de 1926.
Seftor Director galeral de la Gua.rdIa
0IvU.
Sef10res PI'EIlidenbJ del Consejo ~upre­
roo .do Guerra y MM"Ína e IntervE'll-
tor general del! Ejérdito.
•
..................--....
. ·CON~ACION DE PbA .
De acuerdo con lo informado por
'" el Consejo Supr.emo de Guerra y Ma.-
ri rina, se conmuta. Ja pena. de cuatro~ afia¡ de prisión militar correciona.l,
impuesta por el delito de deserción,
&1 soldado del regimiento Infanterfa
Ceuta¡ ndm. 60 Rafael; Benet l.ópez,
pOr 1& de dos afio:; de igual. prisi6n.
15 de febrero de 1.926.
Sefior Coma.ndante ¡eneral de Ceuta.
Seftar P.residente del: Consejo ilupm.
roo de Guerra. y M'arI::la.
© Ministerio de Defensa
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LICENCIAS
Se conceden veinte dias de licencia
por enfermo pa¡ra Va.lencia, al alumno
de la Academia de IngenieI'O!l D. Luis
Verges de Escofet.
13 de febrero de 1926.
Señor Director de Jia. Academia de I~
genieros.
Excmoo. Sellares Capitanes gen.erale&
de la tercera y quinfa re~iones.
Se co::tccden dos meses de llcencIa
por enfermo para Cisterniga y Pinar
de Alltequcra (Vlllladolid), :.] ulumno
de la AcademIa de CaballeI1a D. An-
tonjo Beltrán R~
13 de febrero de 1926.
Seftor DireclDr de la AcademLa de Ca-
ballerla.
Excmo. SelSor CapItán general de la
aéptlroa. re¡iOD.
Se conceden quince diac¡ de llcencu..
por enfermo pllra Los Santo<; de 1I1l1-
mona (Badajoz), al alférez alumno de
la ,\cademla de ID~entt::ros D. Pedro
Carrasco r.e~. .
13 de febrero de 1926.
Sefior Director de ]¡a, Academia de In.
genieroo.
Excmos. Setlores Capitan~ generales-
de la primera. y qu,lnta .regiones e-
Interve.ntor general del Ejército.
El Jefe de la S< cd5n,
luatl Vaxuas
•••
ItcCItI •• IrIIllln.
DESTINOS
PETICION DE DESTINOS
Excma!. Señores Capitanes genera-
les de la. sexta. y sé,ptlma neg10nes
y Comandllntas generales de Ceuta.
y Melilla.
Cirevlar. Se' publl.ca. a continua-
oon relaci6IVbomina.1 de Jos 8B.J>iran.
fa;¡ para destinos a laI Grupos de
FuerZ8B Regulares Indígenas que se Se conceden veínte cUas de liceueia
indican, oon arregTo a reaJ. orden por enfermo, a partir de 6 deí actual,
circular de 20 de ~tubre 4e 1922 1para Sama de Langreo (Ovfedo) , al
(D. O. ntim: 237): . alumno de la Academia. de Ialendea-
15 de febrero de 1926. cia D. José Matamora; Fernández.
13 de febrero de 1926.
Setior Dímctor de la ACIlpcmia de In.
tendencia.
Excma!, Setiores Capitanes generales
de la séptima y octava regiones. ~
Selior...
Al Grupo de FuerZtU Regadare, In.
d!wnlU Tet1L4n 114m. 1
. Cabo, Angel Fernández González,
del reglmienlD Lancera; Espafta, í.
Circular. El cabo Antonio Benju-
mea Rlvero, que presta sus servlcios
en la Escuela de T~ de cam'l1atia.
(primera secc:6n). ~é inrorporarA ill
segundo rer;¡;irnlento de Artillerl'" de
monfaiía, del que procede, Riendo
reempla.zdo por este Cuerpo con un
artillero se~1Indo -que reuna 188 <lOn-
dicionffi re¡¡;l:unentartas para el ser-
vleio de la indicada SC(:ci6n, dando
cuenta. a este Minl'lterlo del nombre
del de6Ígnado; verificándose el alta Y
ha.ia correspondiente en la proxlroa
revista de comisario.
13 de r.ebroro de 1926.
Señor...
Excmoo. Seflores Capitanes ~enerales
de la primera y B€'xta ~~Iones e
Interventor gencml del Ejército.
1!1 Jefe de la Secd6a
P. A.
Ma1lrul AllJo"llDs.
DuQU& DI TmJAN
SUPERNUMEñ..\ I:{lOS
Se conLc~!e el paq: .'1 ~Up""rllllme- Al Grupo de ]l'1.teruu Regulare& In-
rario sin sueldo, con residencia en d!genas Ceuta )'úrn. 3
Las paJmas de Gran Canaria. y en
la.., condiciones que determina ~l Soldado, Manuel Castillo Paz, del
r<>al decreto de 20 de agosto de 1925 I regimiento· Cazadores Alcántara, 14.
(D. O. nlim. 187), al teniente awlitOlr I otro, Magdaleno .M~ch~,r Del¡;ado,
de primera D., José SamsÓ Henrl- del de Cazad6res VItorJ.a, 18.
quez, con destino en la li:=:ealla ;ll3/
esa Capltanfa ~?Beral Al Grupo de FuerzlU &gulare& In.
15 de febrero de 19~fl. digenlU IArache nllm.. 4
Sel'lCfr Capitán general ·le Canarla~·1 8'J~<lado: F..Ola'..:1 Pérez R~1r~g:le7.,
Seflor Intcr"e:ltar general del Ej,!r- del regimIento Cazadores Albuera, 16.
cito. ~ Jefe de la seccl6a.
#sl S"gM.
La relación 1nau'ta a contlnua.d6n
de la real orden de 21 de octubre de
1924 (D. O. nOID. 239), por la que se
conceden condeooracio::les de San
HermenegUdo a jefes y ofic~ del
Ejércibl queda recti&eda en eí sen-
tido de que la. a.ntigüedad que corres-
ponde en Cruz al capcllán primero
del Cuerpo Eclesiástico del Ejércim,
que en ella figura, D. Clemente Lozl\-
no Asenslo, es la de 22 de abril de
1922, en vez de la que en roqueJla .,e
le consigna.
15 de febrero de 1926.
Stftor Presidente del ~jo SUpre1JlO
de Guerra y Marina.
Sefior Vicario general castrense.
DISPOSICIONES
.e las Seccfotel de este MIIlsterlo '1 de
las depeDdeaclaa centrales.
De orden del Excmo. Seftor Mi·
nistro, se dispone lo siguiente:
_1ft .. ClJan.nl
DESTINOS
Circular. El herrador de tercera
de la Escuela. de Equitación Militar
Juan Carretero Garrtdo, pasa dffitina.-
do, oon la categor1a de herr2dor de
segunda, 11 la F..soolta Rea.l.
• 15 de febrero de 1926.
Seflor...
Excmos. Señores Capitán general d~ la.
primera regi6n, Q:D~ndanoo general
del ReaJ Cuerpo de Gua;rdias Ala~
barderoo e InteI"fe:llDr general del
Ejército
I
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